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JEFATURA DEL ESTADO
,
DECRETO-LEY 4/19,5, de 25 de abril, por elJiu(' se declara el -estado de exce ción en les ro
vincias de GuipirzcOa y Vizcaya'.
La necesidad de proteger la paz.. ciudadana Contra .intentos pertuzbadores de carácter subVersivo.. y
terroristá, aconsejan Utilizar los medios que brinda la legislación para combatir. estos "brotes
En. su virtud, de conformidad con lo dispuesto en los artículos treinta y cinco. del Fnero de los Espa-.
fioies; diez, apartádo nueve- de la Ley de Régimen Jurídico _de la Administración del Estado y veinticinco
de la- Ley de ,Orden..PtíbliCo, previo acuerdo del Consejo . de Ministros en su i reunión del día .veiriticinc6
de abril de mil novecientos setenta y cinco y a propuesta -del Ministro de la Gobernación, .
DISPONGO :
Artículo• primero. Durante el plazo de tres meses, a partir de- la entrada en vigor de este Decreto
lev, .se dedal-a el estado.. de.- excepción -In las provincias de Guipúicda y Vizcaya;. quedando -en suspenso
los artículos doce, catorce; quince,- dieciséis y, dieciocho del Fliero de 1og Españoles.
. 'Artículo segundo.—E1 .Gobierno y .el Ministro - de la Gobernación. adoptarán, en cada; caso, las medidas
más alecuadaS conforme a la _legislación vigente.
Artículo tercero.---2E1. presente' Decreto-ley - entrará en vigor el día de- su publicación en el Boletín
del Estado, y :de él se dará cuenta inmediata a las- cortes.
Así lo dispongo. porel presente Decreto-ley,. dado en 'Madrid' a veinticinco de abril ¿le mil. novecientos
setenta y cinco:-
El Ministro .de la Gobernación,
JOSE GARCIA HERNANDEZ
•
FRANCISCO FRANCO
o
(Del B. O. del Estado núm. loO, pág. .8.870.) -
ORDENES Y RESOLUCIONES
SECRETARIA DEL MINISTRO
Patronaío de los premios "Virgen del Carmen"
Orden Ministerial núm. 350/75.7-Vengo ennombrar Vocales. de libre designación en el Patro
nato dé -los _premios "Virgen del. Carmen" a don
José María-Ali-aro Polanco y a don Manuel Alcán
tara Porras.
,
Madrid, 24 de abril de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres....-
PITA DA VEIGA
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO *
Y DOTACIONES s
Cuerpos de Oficiales.
DestinOs.
Resoluci6n núm. 539/75, del Director de Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandante deldragaminas Gttax"lalete, al Teniente de, Na-vío (A) don.
Juan Luis Cervera Govantes, que cesará en la fra
gata Baleares.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, artícu-.
lo 3.41 de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(b. O. núm. 128).
Madrid, 24 de abril de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres.
Sres. ...
Resolución núm. 565/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Teniente
de Navío (A) don Fernando Moreno Pinedo pase
destinado al buque de desembarco Conde del Venradlito,
cesando en .el portahelicópteros Dédalo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 24 de ábril de 1975.
EL DIRECTOR
. DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIO-NES,
Francisco Taraiz Franco.
Excmos. Sres. ...
'Sres. ...
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Resolución. núm. 562/75; del Director.de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta .del Almirante
Jefe del Esta^ Mayor de la Armada, se disiSone que
el Teniente de Navío Ingeniero (JAN) don José Luis
Díez del Corral García, a la termin-ación del curso
que •viene realizando, pase destinado, con carácter
forzoso a todos los efectos, al Estado Mayor de la
Armada.
4,
Vadrid., 23 de abril de 1975.
•
EL DIRECTOR
DE' RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Exemos:'Sres. ...
Sres. ...
e.
Resolución núm. 566/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capitán
de Máquinas' (El) don Antonio Gómez de la Vega
López pase destinado como jefe del Servicio de Má
quinas de la fragata rápida Liniers, con carácter for
zoso. el cual cesará como Jefe del Servicio .cle Má
quinas de la fragata rápida Relámpago.
1\ladrid, 23 de abril de 1975.
,Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Nombramientos.
Resolución n4m. 567/75,. del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta de la PreMen
cia del Patronato de Casas de la Armada, se nomb4
'Administrador de la Delegación Local del minio en
Marín al Comandante de Intendencia don Manuel
Manso-Buyo, en relevo del de su misma clase y em
pleo clon Ceferino Portal Antón, por pase a otro des
tino.
Madrid, 24 de abril de 1975. •
Excrnos. Sres.
Sres. . ••
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTA C IONES,
Francisco Jaraiz Franco
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 568/75, de la Dirección de .Re
clutamiento y' Dotaciones.—Con arreglo a lo dispues-,.
to en la Ley de 13,de noviembre de 1957 y Orden de
la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de 195
(D. O. núm. núms: 257 y 249, respectivamente),"se
concede licencia para contraer matrimonio con la se
fiárita María Paloma Maza Ayrnat al Alférez-Alumno
Página 1.048.
0.0■••••■•■•■•
de Intendencia don Juan José- González Pérez, que
dando "supeditada esta licencia a la obtención del nom
bramiento .de Teniente de su Cuerpo.-
Madrid, 24 de abril de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
o
-
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
ri
e
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
DeStin0S.
Resolución núln. 569/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capitán Ge.
neral de la zona Marítima del Estrecho, se dispone
el siguiente cambio de destinos de personal del Cuer.
po de Suboficiales, con carácter forzoso :
1.
.Subteniente Contramaestre don Diocleciano Galle‘
cro de la Torre.—Pasa a la Grúa número 9. cesando
en ,el aljibe A.-9.
Subteniente 'Contramaestre clon Francisco Santer
vás Ramos:— Pasa al Aljibe cesando en la
Grúa número 9.
Madrid, 24 de abril de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DÓTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Servicios de tierra.
Resolución núm. 570/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotacíones.—De conformidad con lp in
formado por la junta Central de Reconocimientos dc
Sanidad de la Armada, se dispone que el Sargento•
Electricista don José L. Manso Rafales pase a ser
vicio_ de tierra"; al amparo de lo dispuesto en el ar
tículo 52 del Reglamento del Cuerpc; de Suboficia.
1 lea.
'Madrid, 24 de 4ril de 1975.
EL DIkECTOR .
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco•
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 336/75, del Jefe del •Departa.
mento de Peronal.—De conformidad con lo infor.
mado por la Dirección de Sanidad de la 'Armada, Y
(le acuerdo con lo determinado en -la -norma 24 del
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•
capítulo II de la Orden. Ministerial de 20 de junio
.de 1950 (D. O. núm. 142), modificada por la dé 25 de
tilio de 1953 (D. O. núm. 171), se dispone que el
Sargento de Marinería Mecánico don Rafael Vargas
Pérez quede únicamente para prestar servicios de
tierra.
Madrid, 23 de abril de 1975. 4
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Elecmos. •Sres. ...
Sres. ...
ir=II
Funtionarios civiles de la Administración Militar.
Ascensos.
Resolución núm. 571/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Como resultado del concurso
'celebrado al efecto, y coñ arreglo a lo dispuesto en
e. artículo 39 del vigente Reglamente, de la Maes
tranza de la Armada, a extinguir, se promueve a la
categoría de Encargado (Barbero) de la- Escala de
Encargados' de la Tercera. Sección de la referida
Maestranza al Obrero del mismo oficio don Santia
go Ulla Seijas, con antigüedad de 3 del aclual y
efectostrconi51nicos a partir del día 1 de mayo del ario
en curso, confiriéndosele el destino en el crucero Ca
narias, debiendo cesar en la Plana Mayor del Mando
de Escoltas.
Madrid, 23 de abril de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...-
Sres. ...
Baja por fallecimiento.
Resolución núm. 564/75, de-1 Director de Reclu
tamiento y D¿taciones.--Causa baja en la Armada,
por haber fallecido el día 17 de abril de 1975, el fun
cionario civil del Cuerpo Especial de Oficiale deArsenales clon Alfonso Marín Sánchez, el cual se en
contraba. destinado en el STCM ie INT del Arsenalde Cartagena.
Madrid, 22 de abril de 1975 .
Excmos. Sres. ...
Sres.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
•
O
Francisco Jaraíz Franco
•
4
-.Personal civil 'no funcionario.
Contrataciones.
'Resolución núm. 572/75, del Director de keclu
tamiento Dotaciones.—En virtud de expediente in
coado ál efecto, y con sujeción a la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario de la
Administración Militar, aprobada por Decreto núme
ro 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. ,núms: 247
y 252), se dispone la contratación, con carácter, in
terino y la categoría profesional q-Jue se indica, del
personal que a continuación se relaciona, a partir de
las fechas que se señalan, para prestar sus servicios
en el STA del Arsenal de Cartagena':
Oficiales de primera Ajustadores.
Pon Guillermo Sánchez Navarro.—A partir del
día 22 de mayo de 1473.
Don Pedro Sánchez Sánchez.—A partir del día
22 de mayo de 1975.
Oficiales de primera Electricistas.
Don Pedro Muñoz Manzano. A partir del día•
22 de mayo de
Don Jcisé A. Abellán Carrillo. A partir del día
22 de mayo de 1975.
Don Mateo Bravo Piileiro._ A Partir del día 22 de
mayo de 1975.
"
Don- Salvador Cervantes Saura.—A partir del día
23 de mayo de 1975.
Don 'Rodrigo Hernández Soto.—A partir del día
29 de mayo de 1975.
Don Manuel Soto Martín.—A partir dei día 5 de
jimio de 1975.
Madrid, 23 de" abril de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONEA
Francisco Jaraiz FrancoExcmos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Retiros,
Orden Ministerial núm. 351/75 (D).--Por cum
plir el día 23 de octubre del corriente Año la edad
reglamentaria, se dispone que en dicha fecha el Te
niente Vicario de primera don Antonio Bauzá Gaya
cese en la situacial de "actividad" y pase a la
de "retirado", quedando pendiente del señalamiento
de haber pasivo que determine el Consejo Suprerho de
Justicia Militar.
Madrid, 23 de abril de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Ova
Excmos. Sres. ...
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DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Ascensos.
t"-•
Resolución núm. 337/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.-1. De acuerdo con lo previsto en s el Plan de Carrera actualmente en vigor, son
promovidos 'a Tenientes Médicos de la Escala Básica
del Cuerpo de Sanidad de la Armada, con antigüedad
a todos los efectos de 12 de abril de 1975, los siguien
tes Alféreces-Alumnos
Don Javier Altabella ,Rarnón.
Don Antonio -Díaz Valdés.
Don Antonio Jesús Bellón Alcántara.
Don Angel Sevilla Soler.
Don - Jesús Hilario García Marcos._
Don Luis Miguel Pérez Calvo.
DtIn José María Garrido Babio.
DonJosé Antonio Segurado Escribá.
Don Alejandro. Gómez-Gómez Canella.
Don Máximo Segura Saint-Gerons.
Don Pablo José. Pazos Martínez:-
Don Antonio Jesús López Domínguez.
Don' Salvador León Aguilar.
Don Manuel • Angel del Valle Pérez.
Don Manuel Ruiz Carballo.
Don Leopoldo Calvo Prieto.
_Don' Alberto Martín 'Palanca.
Don »Angel- Lifíares Stolle.
Don Raúl Rodríguez Fernández-Trujillo.
Don Juan Miguel- Rodríguez Sánchez-Arévalo.
2. De acuerdo con-lo establecido en el punto 5 de
Orden Ministerial número .580774 (D), de 13 de
julio (D. O. tiúrn. 172), el orden de escalafonamiento
definitivo del personal comprendido en el punto 1 de
la, _citada Orden Ministerial, ampliada* por la núme
ro 647/74 (D), de 23-de septiembre (D: O. núm. 218),
y ¿oil arreglo- a lbs' calificaciones obtenidas, será el
siguiente:
1. Don Javier Altabella Ramón.
9. Don Antonio Díaz Valdés.
Don José A. Revuelta Ruiz-Henestrosa.
4. Doil Antonio Jesús Bellón Alcántara.
5. Don Angel Sevilla Soler.
Don Jesús Hilario García Marcos.
Don Luis Miguel Pérez Calvo.
Da' Francisco Javier. González Comcche.
Don José María Garrido Babio.
Don José Vázquez García.
Don José Antonio Segurado Escribá.
es
6.
7.
8.
9.
10.-
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Don Jesús Pedro Díaz-Sarabia Díaz.
Don Alejandro Gómez Canella.
Don Máximo Segura Saint-Gerons.
Don Pablo
•
-José Pazos Martínez.
..
Don Antonio 'Jesús López Domínguez.
Don Salvador León Aguilar.
Don Manuel Angel del Valle Pérez.
Don Carlos Luzardo del Rosario.
Don Manuel Ruiz Carballo.
Don Salvador Lissarrague Zafortea.
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21 Don Leopoldo Calvo Prieto.
23. Don Guillermo Enrique González Martín,
94. Don José 'Antonio Romera Fernández.
25. Don Alberto Martín Palanca.
26. Don Angel Hilares. Stolle.
27. Don Raúl Rodríguez Fernández-Trujillo.
28. Don Juan Miguel Rodríguez Sánchez-Arévalo
‘El Teniente Médico don Javier Altabella Ramón se
escalafonará a continuación del de su mismo empleo
don Vicente Jesús Lorenzo Luque. -
3. Los Tenientes Médicos que a continuación se
relacionan conser:varán su antigüedad en el empleo
actual, pero su antigüedad de escalafonamiento"
la que se cita en .el punto 1 de esta ResolUción:
Don José A. Revuelta Ruiz-Henestrosa.
Don Francisco Javier González Comeche,
Don José Vázquez García.
.
Don Jesús Pedro Díaz-Sarabia Díaz.
Don Carlos Luzardo del Rosario.
Don Salvador Lis.satrague Zafortea.
Don Guillermo Enrique González Martín.
Don • José Antonio Romera Fernández.
Madrid, 23 de abril de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EJ
Milicias Navales.
13ajas..
, Orden Ministerial núm. 352/75 (D).-Causan
'baja en la Instrucción Militar para la formación delas
Escatas de Complemento de la Armada (IMEC,AR),
por aplicación de lo dispuesto en los apartados del ar.
tículo 30 del Reglamento provisional de las Escalas
de Complemento de la Armada que se sefiatan, que.
dando en la situación -militar 'que: les corresponda, los
siguientes :
Don José- Capelán Trigó.-A'partado -
Don Eduardo Morillo-Velarde Pérez.
do b), punto 2.
Madrid, 22 de abril de. 1975.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSON
. punto I.
Aparta.
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Destilos.
Resolucidn núm. 338/75, de la Jefatura del De
partamento de. Personal.—Se dispone que los Jefes y
Oficiales .de Infantería de Marina Grupo A) que a
continuación se relacionan pasen a los destinos Tic al
frente de cada uno se indican, cesando en lbs que se
expresan:
mor"
Comandante (T) don Celestino Souto Paz.—Al
Tercio de Armada, cesando eit la Escuelá de Aplica
ción al finalizar el curso' dé ascenso a Jefe que realiza.
Capitán i(Au) don Francisco Mas Recober. Al
"Tercio de Levante, cesarido en la Escuelá de Aplica
ción al finalizar el curso de ascenso a Jefe que rea
liza' (1)..
Capitán (AP) (BC) don José T. Fernández Bardo.
Se le confirma en el Tercio de Armada.
Capitán (0E) (CP) clon Luis F. 'Prat Pastor.—Se
le confirma en el Tercio de Armada.
Capiián (0E) don Víctor Díaz del Río Sánchez
Ocaña.—Al. Tercio de Armada, cesando en la Direc
ción de Enseñanza Naval al finalizar el curso de Idio
mas que realiza (2).
Capitán don Pablo López Patricio.—Al Tercio de
'Armada, cesándo en la Dirección de Enseñanza Na
val al finalizar el. curso de Idiomas que realiza (2). -
Estos destinos se confieren con carácter voluntario.
"
(I) A.losefectos de indemnización por traslado
de residencia., .encuentra- comprendido en el apfatv-„
tado c) del 'artículo 1.° de la Orden Ministerial nú
mero 2.242/59 (D..0. núm. 171).
(2) A lbs
•
efectos de indemnización por traslado
(le residencia y disfrute de vivienda del Patronató- de
Casas de la Armada, se encuentran comprendidos en
el apartado a) del artículo 1.° de la Orden Ministerial
número 2.242/59 (Di O. 'núm. 171) y adículo 35 del.'
vigente Reglamento del citado Patronato, respectiva
mente.
•
'Iadrid, 24 de abril de 1975.
•
,
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María .de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres.
Resolución riúny 339/75,. de la Jefatura del De- "partamento de Personal.—Se dispone que el Capitánde Infantería de Marina Grupo" A) .clon José RamónCubilot Rivas pase destinado a la Comandancia Mili
tar de Marina de Vigo, cesando en la Escuela Naval
Militar.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 24 de abril de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
pp
Resolución núm. 340/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Capitán
de InfanteríaN de Marina Grupo A) don Ismael Villa
Tino Casado pase a desempeñar el cometido de Ayu
dante del Almirarite Secretario General de este Mi
nisterio y Jefe de la Jurisdicción Central, don Pedro
Español Iglesias, cesando en el destino que le confirió
la Resolución húmero 1.046/7(5 (D. O. núm. 164) y
de Ayudante del Vicealmirante don Vicente Alberto
y Lloveres.
• Madrid, 24 de abril de 1975.
EL ALMIRANTE
JEF,p DEL DEPARTAMENTO DE YERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
y
Cúerpo de Suboficiales- y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 342/75,.de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por reunir las condiciones
exigidas y haber sido declarado "apto" por la Junta
de .Clasificación del, Cuerpo de Suboficiales, se pro
mueve al empleo de Subteniente- de Infantería de Ma
rina al Brigada don Salvador García Flores, con anti
güedad de 24 de abril de 1975 y efectos administrati
vos a partir de la revista siguiente, quedando escala
fonado a coiltinuación de don Rafael' López López,
último de los de su nuevo empleo, y confirmándosele,
con carácter forzoso, en. la Escuela de- Aplicación.
Ma(lrid, 24 .de abril de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de_ la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
Resolución núm. 341/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal. Se dispone el cambio de
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destino de los Suboficiales de Infantería de Marina
que se relacionan :
Mayor (Teniente) don Emiliano Pérez Calvirio.—
Se le confirina en la Agrupación de Madrid.—Volun
tarjo.
-
Mayor (Teniente) clon Pedro Brenes Alba.—Se le
coñfirma en la Agrupación de Canarias.—Voluntario.
Mayor (Teniente) clon Antonio Tocino Tocino.—
Se le confirma en el Tercio de. Armada.—Forzoso.
Brigada clon José Guillamón Turpin.—.Al Centro
de Instruccón de Infantería de Marina (CEIM), ce
sando en el Cuartel de Instrucción de Marinería de
Cartagena.—Voluntario.
Sargento primero don Daniel M. Ribas Barranco.—
Al Tercio de Levante, cesando en el Centro de Ins
trucción de Infantería de Marina (CEIM).—Volun
tarjo.
Sargento primero don Domingo Molió López.—
Al Centro de Instrucción de Infantería de Marina
(CEIM), cesando en el Tercio de Levante. Volim
tario.
Madrid, 24 de abril de 1975.
1.k1j.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Situaciones.
Resolución núm. 343/75, de la Jefatttra del De
'partamento de Personal.—A petición del interesado,
y de acuerdo con lo dispuesto' en la Orden Ministerial
-número 1.096/67 (D. O. núm. 59), se dispone que el
Sargento Músico de segunda clase de la Armada don
Francisco Aguado Martí cese en la situación de "acti
vidad" y pase a la de "supernumerario".
Madrid, 24 de abril de 1975:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Ova
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
LXVIII
Escalas de Complemento.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 353/75 (D).--Por
plir el 16 de octubre de 1975 la edad reglamentari.,
y de acuerdo con lo que determina el artículo 18dt
la Ley de -15 de julio de. 1952 (D. O. núm. 165), sl
dispone que el Mayor (Teniente) devla Escala .de Úoir.
plemento de Infantería de Marina clon Luis Severir
Alonso Pereira pase a la situación de 'retirado" r
la 'expresada fecha, quedando pendiente del haber pi.
sivo que' le señale el Consejo Supremo de Justic:
Militar.
Madrid, 24 de abril (le 1975.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
.J.EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Josét María de la Guardia y Ova
Excmos. Sres. ...\
Sres. ...
• Tropa
Policía Naval.—Bajas.
Resolución núm. 344/75, de la Jefatura del De
partamento de Persoñal.—A propuesta de la Superior
Autoridad de la Zona Marítima del Estrecho, y por
aplicación de lo establecido en,e1 párrafo 2.° del pun
to 6.° de la Orden Ministerial número 3.690/1969
(D. a núm. 293), se dispone causé baja como C1,
segundo' de la Policía Naval Rafael Macías
pasando a la clase de Soldado de segunda.
Madrid, 24 de abril de 1975:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la GUardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres.
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